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Δ Ο Ρ E A I 
EIS TO ΚΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΑΡΖΑΙΟΑΟΠΚΟΝ ΚΟΥΣΕΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1894 
( Ο': εντός παρενθέσεων αριθμοί δηλοΰσ· tòv àtiOuòv του κώΐιχος). 
X ò Ί Ι γ ο υ μ . ε ν ο α υ μ . 6 ο ύ λ 6 ο ν τ^ς Μ ο ν ^ ς Αομ.«οΐ>. 
Πεπαλαιωμένον μεταξίοτον έπιτραχήλιον (αριθ. κώο. 1868). 
Άναβταβ&α, Α« 'Χ.οΰμ.η. Τα βιβλία: «Θεία μάστις», 
«Πνευματικός κήπος», e Ρουν άφιετλιγη παχαρι Ζουμπιουλναμέ», 
«Θαυμασία πλιόρωσις προφητείας» (1869—1872) και Διάφορα 
μετάλλια (1873—1876). 
Ν ι κ ό λ α ο ς Χ β ι γ α ρ α ς . Διάφορα συγγράμματα Ι. Λαμ-
πρίδου (1878—1891). 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Γ . Κ α β τ ρ ι ώ τ η ς . Το σύγγραμμα αυτού: 
«Οί Δελφοί» (1892). 
Χι>μ.εών Λ % χ ( ΐ ό τ η ς . Όρειχάλκινον μικρόν σώμα εσταυ­
ρωμένου (1893). 
Λ . α 6 ά ρ β ε ρ α ς · Έ π ι μαρμάρου ή επιγραφή της έν 'Αθή­
ναις ποτέ Σχολής Ντέκα (1894). 
22τέφανος Χ χ ο υ λ ο ύ δ η ς . Δώδεκα διάφορα μολυβδόβουλα 
(1895—1906). 
Γ . Λ.αμ.Λά**ίς. Μολυβδόβουλον (1918)· και Φωτογραφικών 
άπότυπον εικόνος" ευρεθείσας έν τω έν Πάρω ναω ττ.ς Έκατοντα-
πυλιανής (2074). 
' Ι ω ά ν ν α ς Ό ρ φ α ν έ δ ν ^ ς · «Έγκόλπιον λογικον» (1922). 
Π α ν α γ . ΙΙατϊαςαφε&ρόττουλος. «Μεθυδρίας» (1923). 
Ο ε ό δ ω
ν
ο ο ς Π α π α κ ω ν α τ α ν τ έ ν ο υ . Διάφορα χειρόγραφα 
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(1924. 1926— 1928) καΐ Ζεύγος (Λεταξωτών χρυσοκέντητων 
·$πο[Λανικίων (1925). 
22 υ μ. ε co ν ϋ ο ^ ο ύ σ η ς . Ζεύγος χρυσοκέντητων ύποι/.ανικίων 
(1929). Χρυσοκέν-ητον έπιγονάτιον (1930). Σιδηρά λόγχη 
(1931). 'Ορειχάλκινη ιερά λαβίς (1932). ΕυΜνη σφραγις προσφο­
ρών (1933). 
X ò Ή γ ο υ μ ε ν ο σ υ μ . 6 ο ύ λ & ο ν τής Μ ο ν ή ς Φ ε ν ε ο ϋ . 
Σταυροί διάφοροι (1934 — 1938). 'Αργυρά θήκη άγ. Λειψάνων 
(1939). και ιερόν άντψ,ηνσιον (1940). 
Ά ρ β έ ν & ο ς Ι Ι α ν α γ ό π ο υ λ ο ς ^ ' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς Μ ο ν ή ς 
<Ι»ενεοϋ). Χρυσοκέντητος πόλος (1941). 
' Ι ω σ ή φ Χ.αλκ£Οπουλος. Πεπαλαιωμένη ποιααντικη ρά-
βοος (1942). Άρχιερατικον έγκόλπιον εκ αονοκέρατος (1943). 
Χ ε ρ α φ ε Ι μ . (ΕΙρο*ϊΥ· Μ ο ν ή ς Φ ε ν ε ο Ο ) . Χειρόγραφος 
νθ(Λθκάνων 1947) και ουο φύλλα έτι μεμβράνης Ευαγγε­
λίου (1975\ 
X ò Ή γ ο υ μ . ε ν ο β υ μ . 6 ο ύ λ ο ο ν τής Μ ο ν ή ς Λ α ύ ρ α ς · 
Πεπαλαιωμένα χρυσοκέντητα υπομάνικα ( 1 9 4 8 — 1950). Χρυ-
σοκέντητον επικάλυμμα (1951). «Φιλοστράτου βίοι σοφιστών» 
(1959). Χαλκίνη ιερά κολυμβηθρα (1979) Κεκαυμένον ξύλον έκ 
του υπό Ίβραημ Πάσα πυρποληθέντος ναού ττς Μονής Λαύρας 
(1980). και Ξυλινον σημαντρον (1981). 
Γνεκό'ο^μ.ος Ι Ι α π α γ ε α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς . Χειρόγραφον τών 
φιλοσοφικών
 Γ
Αγ. 'Ιωάννου Λαμασκηνου (1952) Διάφοροι σταυ­
ροί (1953—1956). Χρυσοκέντητοι, 6 αρχάγγελος Γαβριήλ καΐ 
% Θεοτόκος (1957—1958). 
Κ . Α . Κ α π ρ ά λ ο ς · τεύχος «Παρνασσού» 1871). 
Ι. Φ ε λ ί π η έ ο ^ ς . ' Ό Έ λ λ η ν πάπας Αλέξανδρος κλ-r, υπό 
Μ. Ρενιέρη (1972). 
Ά ρ χ α δ ο λ ο γ & χ ή Έ τ α ε ρ ε Ε α . « ΠρακτΓ*£ » τών ετών 
1890 και 1891 (1973). 
XÒ Ί Ι γ ο υ μ ε ν ο β υ μ β ο ύ λ ι ο ν τής Μ ο ν ή ς '.%γ£ου 
Ά Β α ν α β δ Ο υ . ΞΆινον σημαντρον (1976\ Ξυλίνη σφύρα ση-
^νάντρων. (1977) και κυκλικον ψιαθίον μοναχών (1978). 
8 
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Τ ο ' ϋ γ ο υ μ . ε ν ο β υ μ . β ο ύ λ ς ο ν τί^ς Movî^ç Ά . γ 6 ο υ 
Χ τ ε φ ά ν ο υ Μ ε τ ε ώ ρ ω ν · Ξυλινον σφυρίον σήμαντρων (1982). 
Είκών Βυζαντ. τριμόρφου (1983). Φυτιλιοδόχος εξ ?σκας (1981) 
και Ξύλον, εφ* ου οι μοναχοί Ιπιθέτουσι τα βιβλία άναγινώ-
σκοντες (1998). 
Τ ο Ήγουμ.ενο<5υμ.6ούλ&ον τ^ς Μ ο ν ^ ς Ά γ £ α ς 
Τ Γ ρ δ ά δ ο ς Μ ε τ ε ώ ρ ω ν . Άναγεγλυμ. επί ξύλου σταυρός 
(1985). Χρυσοΰφαντον οράριον (1986). Είκών της Ά γ. Παρα­
σκευής (1987). Πεπαλαιωμένη ποιμαντική ράβοος (1999). 
Χω<ι&μ.%ς Έ β φ ς γ μ , ε ν ε τ η ς · Τα υπ' αύτου εκδοθέντα 
Ήμ.εοολόγιον : « ή Φηαη » (1993 — 1995), και ο «Προμηθεύς» 
Γ » Ι Ι \ ' fi i ι 
(1996—1997). 
Ν ι κ ό λ α ο ς Α , ά τ α ς , έ ε ρ ε ύ ς . Χρυσοόφαντος. αρχιερατικός 
σάκκος του αποθανόντος αρχιεπισκόπου Ζακύνθου Διονυσίου 
Λάτα (2000). 
<>;ιΙ>ι*ΐ<Μ !%1ίΙΙ<Ί. Φωτογοαφ. άπότυ.τον εικόνων της 
Μονής Λαφνίου (2001 - 2 0 1 0 ) . 
Ν ε ό φ υ τ ο ς Ε π ί σ κ ο π ο ς ΤροφυλΕ-χς. 'Ορειχάλκινοι 
λαβίδες (2011 — 2 0 1 2 ) και Όρειχάλκινον κόσμημα ιερών σκευών 
(2013). 
Λ Ι ε κ τ ά ρ ς ο ς Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Ι Ι ε ν τ α π ό λ ε ω ς . Μονο­
γραφία Γ. Μαζαράχ-Λ πεοί των εν τη κατά το Καίοον Μονή Άγ. 
i l i ' l ' i · ι ' ' 
Γεωργίου ευρεθεισών άρναίων εικόν&>ν (2014). 
Ι . Λ α μ π ά κ η ς . Ίεραί λαβίδες ( 2 0 1 8 — 2 0 2 0 ) . 
Έ λ ε υ θ έ ρ ε ο ς Κ α β τ ρ η ν β έ ο υ ά ρ χ ε μ α ν δ ρ ε τ η ς . Ψαλ-
τηριον έκδόσ. Βενετίας του 1802 (202 1). 
Α η μ , . Γ . Κ . « μ . π θ ύ ρ ο γ λ ο υ ς · «Σημειώσεις έλλην. αινιγ­
μάτων», και έτερον φέρον έπιγραφην «Χειοόγοαφον» (ρωσσιστί 
™ ' Γ Τ Γ Μ ι i l » ! Μ 
γεγραμμένα (202'2 — 2023). 
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